







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































େֶ๏ֶ࿦ूʱʢ ɾ̏̐ ʣɿʵ ɻ
౉ᬑɹ೔೔
ɹʮҠߦظࣾձͷղऍ͔Βॾ֓೦ͷ࠶ߏ੒
΁ϢʔϥγΞࣾձਓྨֶݚڀͷ؍࡯ʯ
ʰϩγΞ࢙ݚڀʱɿʵ ɻ
ɹ3FGMFDUJPOTPOUIF$VSSFOU4JUVBUJPOT
PGUIF$VMUVSBM"OUISPQPMPHZPG1PTU
4PDJBMJTN$PODFSOJOHUIF+BQBOFTF
BOE&OHMJTI.POPHSBQITʰ๺ํຽ଒จ
Խγϯϙδ΢Ϝ໢૸ใࠂʱɿʵ ɻ
౉ᬑɹ೔೔ɾࠤʑ໦࢙࿠
ɹʮϙετࣾձओٛҎޙͱ͍͏ঢ়گͱਓྨ
ֶతࢹ࠲ʯʰ ϙετࣾձओٛҎޙͷεϥ
ϰɾϢʔϥγΞੈքɿൺֱຽ଒ࢽతݚڀʱ
ࠤʑ໦࢙࿠ɾ౉ᬑɹ೔೔ʢฤʣɺQQ̕ʵ
ɺ෩ڹࣾɻ
ʕʕ
